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Resumen || En este artículo exploro la noción de triángulos narrativos (la unión de tres 
géneros diferentes) a través del estudio de dos obras contemporáneas relevantes: Anatomía 
de un instante, de Javier Cercas, y la novela francesa HHhH, de Laurent Binet. El objetivo es 
PRVWUDUFyPRORVHVFULWRUHVDFWXDOHVHVWiQFUHDQGRXQPRGHORHVSHFt¿FRGHQRYHODPHGLDQWH
la combinatoria de varios géneros narrativos, cada uno de los cuales conserva potencialmente 
VXIXQFLyQRULJLQDOHQHVWRVFDVRVFRQFUHWRVFRPRQRYHODFRPRWUDEDMRKLVWRULRJUi¿FR\FRPR
ensayo.
Palabras clave || Narrativa Contemporánea | Teoría de géneros | Interdiscursividad | Hibridación 
| Javier Cercas | Laurent Binet  
Abstract || In this article I explore the notion of narrative triangles (the fusion of three different 
genres) through the study of two important contemporary works: Anatomía de un instante, 
by Javier Cercas, and the French novel HHhH, by Laurent Binet. I show how contemporary 
ZULWHUVDUHFUHDWLQJDVSHFL¿FW\SHRIQRYHOWKURXJKWKHFRPELQDWLRQRIGLIIHUHQWQDUUDWLYHJHQUHV
each of which potentially keeps its original function as, in these particular cases, a novel, a 
historiographical work and an essay.
Keywords || Contemporary Narrative | Genre Theory | Interdiscursivity | Hybridization | Javier 



































































0. Géneros narrativos en combinatoria
El postulado clásico que defendía que los géneros literarios diferían 
completamente los unos de los otros y que debían mantenerse 
separados, es decir, sin mezclarse, hoy goza de menor vigencia que 
QXQFD7DQWRTXHSRGUtDD¿UPDUVHTXHGH WRGRV ORVPHFDQLVPRV
que participan en el cambio literario, el fenómeno de la combinatoria 
es el que más ha alterado el esquema de los géneros a lo largo de 
los siglos XX y XXI. En este sentido, si bien es cierto que la revulsión 
PiVVLJQL¿FDWLYDGHOFDQRQUHPLWHDODVYDQJXDUGLDV\TXHHODXJH
actual de la mezcla de géneros está vinculado a los fenómenos 
globalizadores de las últimas décadas, vale la pena prestar atención 
a otras transiciones a las que se ha visto sometida aquella primera 
FODVL¿FDFLyQDULVWRWpOLFDDORODUJRGHORVVLJORV\DVXVDOWHUDFLRQHV
)U\H)RZOHU7RGRURY:HOOHN\:DUUHQ
incluso en épocas de mayor apego a la herencia clásica, para explicar 
algunos fenómenos literarios contemporáneos. En el ámbito de la 
narrativa y, precisamente, en un contexto de respeto a la pureza de 
géneros, vio la luz una de las obras fundamentales para el estudio de 
la combinatoria literaria: The Life and Opinions of Tristram Shandy, 
GentlemanGH/DXUHQFH6WHUQH
En Tristram Shandy HO JpQHUR DXWRELRJUi¿FR SDUHFH LPSRQHUVH
desde el principio, con un narrador en primera persona que 
empieza relatando su nacimiento. Se trata de una tentativa que se 
diluye conforme el hilo argumental va desapareciendo, para que la 
narración discurra sin orden ni dirección aparentes a través de esas 
«opiniones» que, en determinados pasajes, guardan una estrecha 
relación con el ensayo. Sterne evita la unidad de género dando vida 
a un discurso que salta de la autobiografía al ensayo, del sermón 
al relato de viajes, y que incluso se vale de discursos que superan 
los límites del canon literario como, por ejemplo, el anuncio en el 
que el narrador pone a la venta una dedicatoria por si algún lector 
estuviera interesado en poner su nombre en las futuras ediciones 
GH ODREUD&DS/LEUR ,(VHKXPRUGHKHUHQFLDUDEHOHVLDQD\
HVDIDOWDGHUHVSHWRDODSUHFHSWLYDOLWHUDULDGHLQÀXHQFLDFHUYDQWLQD
levantaron numerosas críticas en su contra. De hecho, muchos de 
sus contemporáneos auguraron una vida corta a la obra de Sterne 
SRU VHU H[WUHPDGDPHQWH UDUD+R\ SXHGH D¿UPDUVH TXH DTXHOODV
voces se equivocaron. Hay quien ha señalado incluso que la novela 
alcanza su madurez con obras como Tristram Shandy tras haberse 
nutrido de géneros como la carta, el diario, el libro de viajes, las 
PHPRULDV OD FRPHGLD OD pSLFD \ HO URPDQFH :HOOHN \ :DUUHQ
$SHVDUGHTXHIXHFRQFHELGDHQXQVLJORDIHUUDGRDOD
distinción y separación de géneros, la combinatoria ya era (porque 




































































clásica, aquella necesidad que existía de crear una clase de género 
PL[WR GRQGH SXGLHUDQ FRQÀXLU WRGDV ODV SURGXFFLRQHV OLWHUDULDV
6HJUHTXHGyVXPDPHQWHH[SUHVDGDHQXQDREUDFRPR
Tristram Shandy. 
No obstante, habrá que esperar hasta la llegada del romanticismo 
SDUD TXH OD QRYHOD VH FRQVROLGH GH¿QLWLYDPHQWH FRPR JpQHUR
Con el modelo decimonónico se introduce un rasgo que, como ha 
VHxDODGR *R\WLVROR   IXH GHWHUPLQDQWH HQ HO GHVDUUROOR
posterior del género: la técnica objetivista del relato, es decir, la 
distancia del narrador con respecto a los acontecimientos y a los 
personajes. Una narración objetivista, verosímil, que se desarrolló 
y acabó imponiéndose, casi paradójicamente, en un contexto 
caracterizado por la eclosión de los géneros testimoniales. Pero si 
la novela decimonónica establecía el punto de vista objetivo en el 
relato, la compleja red interdiscursiva que había cristalizado en la 
obra de  Sterne representaría un antecedente no menos importante 
para la evolución de la novela durante el siglo XX: aquella narrativa 
discontinua señalaba el camino de la digresión sobre la que se 
asentaría la base del monólogo interior. Al igual que el tipo de novela 
representado en Madame Bovary  GH )ODXEHUW QR SHUYLYH
hoy día por un mero trasunto de punto de vista objetivo, sino por la 
existencia de un modelo estructural ampliamente asimilado tanto por 
escritores como por lectores, el tipo de narración de Tristram Shandy 
no goza de actualidad solo por el establecimiento de la digresión 
narrativa, sino también por la presencia de un modelo en el que 
los escritores han ido encontrando numerosas posibilidades de 
construcciones narrativas. En otras palabras, buscando alternativas 
al modelo decimonónico, los escritores del siglo XX retrocedieron 
hasta un siglo aferrado a la división clásica de los géneros, 
el siglo XVIII, para tomar como ejemplo una obra de carácter 
LQWHUGLVFXUVLYR WUDQVJHQpULFR H LQWHUGLVFLSOLQDU $OEDODGHMR 
2012), incomprendida por la crítica más conservadora de la época 
y distanciada incluso de dos precedentes inmediatos como Pamela 
(1741), de Samuel Richardson, y Tom Jones  GH +HQU\
Fielding, pero que se alojaría en la base de obras trascendentales en 
la narrativa moderna, como fue el caso del UlisesGH-R\FH
3XHGH D¿UPDUVH MXQWR FRQ *R\WLVROR TXH OD QRYHOD GH DOWR
componente subjetivo, caracterizada por el uso del monólogo 
interior, fue imponiéndose a la novela objetivista, construida 
mediante un narrador omnisciente, al menos hasta la segunda mitad 
del siglo pasado. A partir de ese momento comenzaría a fraguarse 
otro tipo de novela que transformaría el panorama de los géneros 
narrativos mediante la recuperación de la técnica realista que se 
alojaría en las bases narrativas de la QRQ¿FWLRQ QRYHO, y lo hizo 
de la mano del New Journalism americano. Al combinarse con el 



































































géneros periodísticos un acomodo trascendental. Es cierto que el 
camino había sido señalado tanto por el modelo realista como por 
las múltiples posibilidades que ya habían mostrado determinados 
géneros narrativos en combinatoria, pero una obra como A 
sangre fríaGH7UXPDQ&DSRWHWUDtDFRQVLJRXQPDWL]TXH
GHVD¿DEDODVEDUUHUDVGHOFDQRQOLWHUDULR6HGDEDSDVRDXQWLSR
de novela que, desde su condición interdiscursiva, transgenérica 
e interdisciplinar, cumplía con una función simultánea en otro 




un aspecto de la combinatoria: la novela dejó de ser entendida como 
una suma de formatos o géneros literarios integrados y con una 
función subsidiaria o metaliteraria dentro del texto, como sucedía 
en Tristram Shandy, en Pamela, en /DPRQWDxDPiJLFDGH
Thomas Mann, en El hombre sin atributos GH5REHUW0XVLO
o en Pálido fuego GH1DERNRY/DQRYHODKDEtDDGTXLULGR
la capacidad de ser leída conservando las funciones socialmente 
asignadas a cada uno de sus géneros en combinatoria. 
De forma casi paralela, en la década de los setenta, se asistió a un 
UHVXUJLPLHQWRGHOJpQHURDXWRELRJUi¿FRTXHFRPELQiQGRVHFRQOD
novela, daría lugar al nacimiento de un modelo también determinante 
para el estudio de la combinatoria en narrativa contemporánea: la 
DXWR¿FFLyQWpUPLQRDFXxDGRSRU6HUJH'RXEURYVN\SDUDGHVLJQDU
el género de su novela Fils(VWDFRPELQDFLyQGHYHUGDG\
GH¿FFLyQDXWRELRJUi¿FDVVHGLVWDQFLDUtDGHODDXWRELRJUDItD\GHODV
PHPRULDV¿FWLFLDVPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQGHODXWRUGHOQDUUDGRU\
del personaje en una misma instancia narrativa (Alberca, 2007). Y 
GHMDQGRGH¿QLWLYDPHQWHDWUiVODVPiVFDUDVQDUUDWLYDVFRPRDTXHOOD
de la que se sirvió Sterne) y actualizando aquel gesto sin precedentes 
GH0RQWDLJQHTXLHQDORSLQDUVREUHFLHUWRVWHPDVD¿UPDEDKDEODU
solamente de sí mismo (Frame, 2003: xvii), la incorporación de la 
¿JXUDGHODXWRUHQHOWH[WRIDYRUHFLyXQDFRPELQDFLyQGHHQVD\RFRQ
QRYHODTXHVHH[WHQGHUtDSRVWHULRUPHQWHDODQRYHODGHQR¿FFLyQ
abriendo, como veremos a continuación, el camino al tratamiento de 
temas históricos sin abandonar en ningún momento el ámbito de la 
literatura. 
1. Triángulos narrativos. Historiografía, ensayo y 
novela.
Si los escritores del New Journalism quisieron tratar con la realidad 
YDOLpQGRVH GH ODV WpFQLFDV GH OD ¿FFLyQ UHDOLVWD ORV QRYHOLVWDV



































































la histórica respetando también las premisas de los géneros en 
combinatoria. Frente a los modelos bidireccionales de novela y 
reportaje, novela y ensayo o novela y autobiografía, existen ejemplos 
de obras que ilustran una tendencia hacia un modelo tridireccional, 
también de carácter interdiscursivo, transgenérico e interdisciplinar 
en el que las respectivas funciones de los géneros formantes conviven 
DFWLYDPHQWHSHUPLWLHQGRXQDOHFWXUDTXHÀX\HGHXQJpQHURDRWUR
VLQTXHQLQJXQRGHVDSDUH]FDFRPSOHWDPHQWHHQEHQH¿FLRGHRWUR
En este sentido, frente a los modelos de combinatoria construidos 
mediante formatos, donde la novela absorbe e incorpora al resto 
de los discursos anulando su función original (como sucede con el 
conjunto de notas que sucede al poema en Pálido fuego o incluso el 
texto en sí de %DUWOHE\\FRPSDxtD, de Vila-Matas), estas narrativas 
triangulares responden a un modelo de combinatoria híbrido, 
entendiéndose como discurso híbrido aquel modelo de combinatoria 
en el que las funciones socialmente asignadas a cada uno de sus 
géneros se conservan mediante la incorporación de determinados 
rasgos discursivos que permiten que el texto pueda ser leído según 
las pautas de cada uno de los géneros formantes. 
Para analizar estos límites y estas transiciones en narrativa 
contemporánea, se han analizado las obras Anatomía de un instante 
GH-DYLHU&HUFDV\HHhH (2010) de Laurent Binet, en las que 
ambos autores exploran dos asuntos de carácter histórico evitando 
HOXVRGHOD¿FFLyQ8QDFRPELQDFLyQGHORVJpQHURVKLVWRULRJUi¿FR
ensayístico y novelesco, favorecido por un delicado juego técnico 
de narrativa en primera persona, vendrá a cuestionar aquella idea 




sino que se corresponde voluntariamente con él y se incorpora al 
UHODWRFRPRXQSHUVRQDMHGHOPLVPR$GLIHUHQFLDGHODDXWR¿FFLyQ
esta triple instancia narrativa (autor, narrador y personaje) ya no 
será protagonista de la trama histórica, evitando de ese modo una 
aproximación subjetiva, sino que participará de la misma vinculando 
su rol fundamentalmente al análisis y a la argumentación. En estos 
triángulos narrativos hay un género que se presupone dominante, 
novela en HHhH, y crónica en Anatomía, ocupando el vértice 
superior, pero en esas transiciones de un género a otro, el lector 
tiene la sensación de que la novela ha pasado a un vértice inferior 
y que el ensayo ha pasado a un primer plano para adentrarse más 
tarde en el terreno de la historiografía.  
6LODDXWR¿FFLyQ\DKDEtDFRQMXJDGR¿FFLyQ\UHDOLGDGDXWRELRJUi¿FDV
con ensayo, las obras de Cercas y Binet presentan una serie de 
características comunes que ponen de relieve la proyección de un 



































































histórica, ambas se hunden de lleno en la historia más real y 
acontecida. Los acontecimientos históricos ya no representan un 
trasfondo, ni un contexto, ni un pretexto, transitado por personajes 
TXH VHPDQLSXODQ DO HIHFWR GH OD ¿FFLyQ VLQR TXH HO WUDWDPLHQWR
narrativo hace que ambas se aparten considerablemente de la 
novela histórica: acontecimientos y personajes se convierten 
en objeto de investigación e interpretación. De hecho, las dos 
estructuran su núcleo narrativo de una manera similar: la presencia 
de un personaje de trascendencia histórica vinculado a un episodio 
concreto de su vida. Por un lado, Adolfo Suárez, primer presidente 
español de la democracia, y, por otro, Reinhard Heydrich, jefe de la 
Gestapo durante la forja y crecimiento del Tercer Reich. El primero 
está narrativamente unido al golpe de estado del teniente coronel 
Antonio Tejero. El segundo lo está a la operación militar que se 
llevó su vida por delante: Operación Antropoide. Ninguna de las dos 
obras constituye realmente una biografía de sus personajes. De 
hecho, la caracterización de ambos se aproxima más al desarrollo 
del personaje novelesco, pero ambas se expanden desde el análisis 
y la reconstrucción tanto de Suárez como de Heydrich y de todos 
aquellos personajes secundarios que van a acompañarles en sus 
respectivas aventuras. A través de ellos, se irá forjando la trama 
sin que la caracterización de ninguno de los personajes aparezca 
FRQHFWDGDDOD¿FFLyQDSHVDUGHTXHDPERVDXWRUHVYDQDSRQGHUDU
la importancia de la misma en los planteamientos iniciales de la 
obra. Otro aspecto que tienen en común HHhH y Anatomía es el 
intento de aproximación por parte del narrador a los acontecimientos 
mediante estrategias narrativas similares: investigación, análisis de 
fuentes, contradicciones o incluso recuerdos personales. Esa mezcla 
de notas personales y referencias al proceso de investigación hace 
que ambas obras se orienten hacia un tipo de género que guarda 
vínculos con lo que ha sido considerado un subgénero novelesco 
)RZOHUHOwork in progress, entendido como el relato que 
se va construyendo al tiempo que avanza su trama, y que, en estas 
dos obras, se ve superado gracias a sus rasgos ensayísticos. Vale 
la pena resaltar que Anatomía y HHhH fueron galardonadas en 
2010 con el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Goncourt de 
novela, respectivamente, lo que vino a reconocer de algún modo la 
aceptación del modelo narrativo que representan.
1.1. Anatomía de un instante
La obra de Javier Cercas recupera uno de los episodios 
trascendentales de la historia reciente de España: el asalto al 
Congreso de los Diputados y el fallido golpe de estado protagonizado 
por Tejero durante el acto de investidura de Calvo Sotelo como 
presidente del gobierno. El instante que el autor disecciona es el 
momento en el que los disparos vuelan sobre las cabezas de los 



































































escaño. Se trata de un gesto que se multiplica en varios gestos que 
no hacen sino sumar personajes y argumentos a una obra repleta de 
fuentes, argumentos, hipótesis, tesis y narración: 
Dice Borges que «cualquier destino, por largo y complicado que sea, 
consta en realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre 
sabe para siempre quién es». Viendo aquel 23 de febrero a Adolfo 
Suárez sentado en su escaño mientras zumbaban a su alrededor las 
balas en el hemiciclo desierto, me pregunté si en ese momento Suárez 
KDEtDVDELGRSDUDVLHPSUHTXLpQHUD\TXpVLJQL¿FDGRHQFHUUDEDDTXHOOD
imagen remota, suponiendo que encerrase alguno. Esta doble pregunta 
no me abandonó durante los días siguientes, y para intentar contestarla 
ʊRPHMRUGLFKRSDUDLQWHQWDUIRUPXODUODFRQSUHFLVLyQʊGHFLGtHVFULELU
XQDQRYHOD&HUFDV
Pero esa novela no llegará jamás a las manos del lector: fracasará, 
tal y como explica el autor, porque, tras haber escrito un primer 
borrador, llegó a la conclusión de que una novela sobre el 23F 
necesitaba una profunda investigación que, nada más iniciarse, le 
hizo comprender que la realidad del golpe se imponía a cualquier 
WLSRGH¿FFLyQEDVDGDHQHOOD(QFRQVHFXHQFLDHOUHVXOWDGRHVXQ
libro que surge del fracaso de una novela y que, sin ser un «libro 
de historia», no renuncia a ser leído como tal y, a pesar de que el 
relato está construido mediante la realidad de los hechos y de los 
personajes, tampoco renuncia a ser leído como una novela. Ese es 
el planteamiento del autor y así lo establece en las primeras páginas 
del libro, en el capítulo introductorio titulado «Epílogo para una 
novela». En dicho epílogo el autor vincula las nociones de realidad 
e irrealidad tanto a la televisión como a la grabación del golpe de 
estado, así como a las bases narrativas de lo que el autor ya había 
GHQRPLQDGR ©UHODWR UHDOª &HUFDV   3RVWHULRUPHQWH
mediante la incorporación del ensayo de ideas se analizará las 
causas y las consecuencias del golpe habilitando el texto para que 
también sea leído como una especie de crónica histórica. 
La transición de ese epílogo introductorio a la primera parte, 
titulada «La placenta del golpe», ilustra la transición de un género 
a otro. El yo que impregna el comienzo de la obra y que narra sus 
tribulaciones a la hora de escribir una novela deja paso al personaje 
que va a ocupar el estudio llevado a cabo por esa instancia narrativa 
HQSULPHUDSHUVRQD©(OJHVWRGH6XiUH]HVXQJHVWRTXHVLJQL¿FD
DXQTXH QR VHSDPRV H[DFWDPHQWH TXp VLJQL¿FDª &HUFDV 
\TXHWUDVSODQWHDUODVGLIHUHQWHVKLSyWHVLVVREUHGLFKRJHVWR
introduce la narración histórica en busca de respuestas: 
(VYHUGDGTXHGXUDQWHHORWRxR\HOLQYLHUQRGHODFODVHGLULJHQWH
española se ha entregado a una serie de extrañas maniobras políticas 
con el objetivo de derribar del  gobierno a Adolfo Suárez, pero solo 




































































Nótese además que el cuerpo central de Anatomía está dividido 
en cinco partes: «La placenta del golpe», «Un golpista frente al 
golpe», «Un revolucionario frente al golpe», «Todos los golpes 
del golpe», «¡Viva Italia!». En la primera de ellas se reconstruyen 
todas las operaciones civiles y militares destinadas a hundir a 
6XiUH] /D VHJXQGD VH FHQWUD HQ OD ¿JXUD GH*XWLpUUH]0HOODGR
quien será caracterizado de tal modo que habrá cosas del personaje 
principal, Suárez, que no puedan ser explicadas sin él, y lo mismo 
sucede en la tercera parte con el personaje de Santiago Carrillo. 
Estos personajes están desarrollados en una línea parecida a los 
personajes de cualquier novela y, mediante el análisis de fuentes 
\ODUHÀH[LyQVREUHHOPDWHULDODQDOL]DGRVHFRQHFWDQDRWURVWUHV
personajes que serán sus respectivos antagonistas: Milans del 
Bosch, Armada y Tejero. El autor crea de este modo el efecto de un 
relato que perfectamente cuenta con toda su nómina de personajes. 
Pero esa triple relación vendrá a defender la idea de que el golpe 
estuvo además formado por tres golpes: uno por cada antagonista. 
En consecuencia, el golpe fracasa porque todos sus organizadores 
tenían a su vez objetivos diferentes. De esta forma, el ensayo de 
estas ideas constituye una hipótesis de carácter histórico que podría 
ser aceptada como resultado de dicha investigación. Frente a esto, 
el «Prólogo de una novela» con el que se cierra el libro completa 
ese juego de alter texto iniciado con el «Epílogo» que abre la 
obra y perfecciona el triángulo narrativo gracias a una vuelta a la 
narración en primera persona que deja abierta diferentes lecturas e 
interpretaciones a la naturaleza del texto: 
Lo entendí. Creo que esta vez lo entendí. Y por eso unos meses más 
tarde, cuando su muerte (la del padre del autor) y la resurrección de 
Adolfo Suárez en los periódicos formaron una última simetría, la 
~OWLPD¿JXUDGHHVWDKLVWRULD\RQRSXGHHYLWDUSUHJXQWDUPHVLKDEtD
empezado a escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez 
o un gesto de Adolfo Suárez sino para intentar entender a mi padre, si 
había seguido escribiendo para seguir hablando con mi padre, si había 
TXHULGR WHUPLQDUOR SDUD TXHPL SDGUH OR OH\HUD \ VXSLHUD TXH SRU ¿Q
había entendido, que había entendido que yo no tenía tanta razón y él 
no estaba tan equivocado, que yo no soy mejor que él, y que ya no voy 
a serlo. (Cercas, 2010: 437)
1.2. HHhH
7DPELpQHOODGRPiVSHUVRQDO\DXWRELRJUi¿FRGHVHPSHxDXQSDSHO
importante en la concepción y en el desarrollo de la estructura 
narrativa HHhH. Al exponer el origen y las motivaciones de su 
trabajo, Binet expresa lo siguiente: 
No recuerdo exactamente cuándo me habló mi padre de esta historia 
por primera vez, pero vuelvo a verlo, en mi cuarto de HLM, pronunciando 




































































Yo había encontrado en su biblioteca una Historia de la Gestapo, escrita 
por Jacques Delarue, y había empezado a leer algunas páginas. Mi 
padre al verme con ese libro en las manos, me hizo algunos comentarios 
de pasada: mencionó a Himmler, el jefe de la SS, y luego a su brazo 
derecho, Heydrich, protector de la Bohemia-Moravia. Me habló de un 
comando checoslovaco enviado por Londres y de ese atentado. […] 
También emprendo este libro para devolverle algo de eso: el resultado 
de unas pocas palabras ofrecidas a un adolescente por ese padre que, 
en aquel entonces, no era todavía profesor de historia pero que, con 
unas cuantas frases imperfectas, sabía contarla muy bien. (Binet, 2011: 
11)
La ópera prima de Laurent Binet, HHhH, reconstruye una de las 
grandes gestas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial: 
el asesinato de Reinhard Heydrich. El atentado responde a una de 
las operaciones dirigidas por el gobierno checo durante su exilio 
en Inglaterra. La misión, conocida como Operación Antropoide, es 
OOHYDGDDFDERSRU ORVSDUDFDLGLVWDV.XELã\*DEþLNTXLHQHVFRQ
la ayuda de la resistencia checa, conseguirán acabar con la vida de 
Heydrich, aunque no lograrán salir con vida de la ciudad. El narrador 
FRLQFLGHFRQOD¿JXUDGHOSURSLRDXWRUTXLHQDVXYH]FRQVWLWX\HXQR
de los personajes del relato, negándose explícitamente a renunciar 
a su identidad real, esto es, a ser Laurent Binet. Este autor-narrador-
personaje no forma parte del relato sobre Heydrich y Operación 
Antropoide sino que, al igual que ocurría con Anatomía, cumple 
una función narrativa de hilo conductor. En este sentido, Binet 
dice querer escribir una novela sobre Operación Antropoide, pero 
tras el título de HHhH se esconde la frase «Himmlers Hirn heisst 
Heydrich» («El cerebro de Himmler se llama Heydrich»), de modo 
que la narración, incluyendo la gestación del atentado, el contexto 
histórico y los personajes se construirán fundamentalmente en torno 
DGLFKD¿JXUD
En esta novela el narrador se muestra tan lleno de prejuicios con 
UHVSHFWRDOJpQHURQRYHOHVFRGH¿FFLyQPiVHVSHFt¿FDPHQWHFRQ
la novela histórica) que llega a replantearse las bases del mismo: 
«¿Hay algo más vulgar en realidad que un personaje inventado?», 
\DxDGH©6pTXH UHGX]FRDHVWHKRPEUH *DEþLNDO YXOJDUDFWR
de personaje, y sus actos al de la literatura» (Binet, 2011: 11). Por 
ello, para paliar su malestar literario, el autor analizará numerosas 
fuentes procedentes de manuales de historia, producciones 
FLQHPDWRJUi¿FDV REUDV OLWHUDULDV \ RWUDV WDQWDV SURFHGHQWHV GH
materiales de su propia investigación. El objetivo no es otro que ser 
lo más exacto posible a la hora de interpretar, manipular los datos 
\ UHFRQVWUXLUXQDKLVWRULD¿HOD ORTXH IXHURQ ORVDFRQWHFLPLHQWRV
Binet también establece, entre otras pautas, que los diálogos de su 
relato serán inventados, salvo aquellos que procedan de fuentes 
¿GHGLJQDV &RQ HVWH WLSR GH SODQWHDPLHQWRV HO DXWRU HQVD\D



































































FRPRPDWHULD SULPD SHUR TXH VH DOHMH GH OD ¿FFLyQ GHO PDQXDO
enciclopédico de historia y, a su vez, de la novela histórica. Binet 
está ensayando nuevas formas, ampliando las fronteras del género.
Desde el punto de vista de la estructura externa, la obra está 
dividida en dos partes. En la primera se reconstruye la vida de 
Heydrich, la forja de Operación Antropoide y los contextos históricos 
prebélico y bélico de la Segunda Guerra Mundial. La segunda parte, 
algo más irregular en extensión y planteamientos, representa las 
consecuencias inmediatas del atentado. La estructura interna de 
HHhH es, sin embargo, más compleja. Existe un abultado número 
de temas entre las 257 secuencias que componen el libro y que 
podrían reducirse a cuatro categorías fundamentales: «Operación 
Antropoide», que incluye todos los preparativos del atentado, 
HO SHU¿O GH VXV SURWDJRQLVWDV VXV YLGDV GHQWUR GH OD UHVLVWHQFLD
checa y la consumación del atentado. En segundo lugar, «Contexto 
histórico», mediante el que el autor expone cómo van evolucionando 
las relaciones entre todos los países participantes, así como de sus 
personajes principales antes de y durante la guerra. En tercer lugar, 
«Tratamiento de la escritura», en cuyos capítulos el autor expondrá 
sus procesos de análisis de datos y su aplicación al proceso de 
escritura. Y, por último, «Heydrich», cuyos episodios darán relieve al 
personaje adoptando diferentes ángulos, tales como la familia o su 
vida al servicio del Reich. 
«Tratamiento de la escritura» sería el marco en el que la narración 
VHGHVDUUROODFRPRHQVD\RVREUHFyPRHVFULELUXQWLSRHVSHFt¿FRGH
novela. «Heydrich», «Contexto histórico» y «Operación Antropoide» 
SUH¿JXUDQ HO FRPSRQHQWH KLVWyULFR GH OD REUD 3HUR WRGR HVWR
debería considerarse dentro de un marco más amplio, puesto que 
podría decirse que HHhH es una novela que reconstruye la vida de 
Heydrich y el atentado que acabó con él, pero todo en un contexto en 
el que se narran los esfuerzos de alguien, Binet, que quiere escribir 
XQDQRYHODGHFDUiFWHUKLVWRULRJUi¿FRWUDWDQGRGHHYLWDUDWRGDFRVWD
entrar en el ámbito de la novela histórica. De nuevo, como sucedía 
en Anatomía, la instancia narrativa en primera persona aproxima la 
función ensayística a la función histórica y, por otro lado, a la novela, 
contribuyendo a que el lector asista a la reconstrucción del contexto 
de la Segunda Guerra Mundial, a la investigación y relato de uno 
GH VXV HSLVRGLRV MXQWR FRQ ODV UHÀH[LRQHV TXH HO DXWRU SODQWHD
explorando dichas conexiones. 
2. Contradicciones de género




































































que afecta a la percepción de sus respectivos géneros. Mientras 
que Javier Cercas desarrolla los argumentos en torno al golpe 
mediante un análisis de fuentes que son recogidas en un apartado 
ELEOLRJUi¿FRHQHHhH el análisis de las fuentes es menos riguroso 
que en Anatomía. Si la obra de Cercas aspira a ser leída como novela, 
un objetivo que no ha quedado exento de debate (Pujante Segura 
\0DUWtQH]$UQDOGRV5RPHX*XDOODUWHOSURSyVLWRGHO
Binet es construir una novela en la que el rigor metodológico no 
siempre parece ser un requisito fundamental. En su primera edición, 
HHhH no incluye bibliografía, como tampoco en las traducciones 
española e inglesa, pero la versión italiana sí contaba con material 
IRWRJUi¿FRXQJORVDULR\XQ©WHVWLFLWDWLªHQHOTXHHODXWRUUH~QHODV
fuentes que ha utilizado en la reconstrucción de la trama histórica. 
(VWRSRQHGHPDQL¿HVWR ODH[LVWHQFLDGHXQDYROXQWDGGHJpQHUR
pero también las contradicciones a la hora de combinarlos ya que 
la inclusión de bibliografía puede llevar a pensar al lector que la 
obra se distancia de la novela. Pero hay un dato más interesante 
que afecta en mayor grado a la recepción de los géneros en HHhH. 
Existe una obra titulada 7KH$VVDVVLQDWLRQRI+H\GULFK GH
Miroslav Ivanov, que reconstruye precisamente la forja de Operación 
Antropoide y el desenlace de la misma mediante los testimonios de 
algunos de los supervivientes. Sobre ella, dice Binet:
Al releer uno de los libros que constituyen la base de mi documentación, 
un conjunto de testimonios sobriamente reunidos por un historiador 
checo, Miroslav Ivanov, bajo el título de (O DWHQWDGR FRQWUD+H\GULFK, 
publicado en la vieja colección verde «Aquel día» (en la que también se 
encuentran El día más largo y ¿Arde París?), compruebo con estupor la 
FDQWLGDGGHHUURUHVTXHWHQJRFRQUHVSHFWRD*DEþLN%LQHW
La referencia a esta obra se diluye casi al completo en la novela y 
QLVLTXLHUD¿JXUDHQODELEOLRJUDItDTXHHODXWRULQFOX\HHQODYHUVLyQ
italiana, pero Binet reproduce casi literalmente los contenidos de la 
obra de Ivanov a lo largo de doscientas páginas de HHhH, llegando 
incluso a calcar pasajes como el que se reproduce a continuación: 
En un piso de Praga, en el barrio de Smíchov, dos hombres esperan. El 
timbre de la puerta los sobresalta. Uno de ellos se levanta y va a abrir. 
Entra un hombre bastante alto para la época. Es Kubiš.
6R\2WDʊGLFH
<\R-LQGUDʊOHUHVSRQGHXQRGHORVKRPEUHV
Jindra es el nombre de uno de los más activos grupos de resistencia 
organizado en el seno de una asociación deportiva y de cultura física, 
los Sokols.
Le sirven té al recién llegado. Los tres hombres guardan un denso 
silencio que acaba por romper el que se ha presentado con el nombre 
de la organización:
-Ha de saber que la casa está vigilada y que cada uno de nosotros tiene 
algo en su bolsillo. 





































































-¿De dónde viene usted?
-No puedo decírselo.
-¿Por qué?





provocadores en este país. (Binet, 2011: 220-221) 
-I am Ota, he said.
-And I am Jindra, I replied.
:HVKRRNKDQGVHDFKZDWFKLQJWKHRWKHU3HFKDFHNEURXJKWWHDDVZH
drank it in silence –the conversation would not get under way. I made up 
my mind to start.
-I’d just like to point out that this house is guarded and that each of us 
has something in his pocket.
He smiled, and without a word took a pistol from his jacket. Then he 
added: 
-I’m fond of these gadgets, too.
:KHUHGR\RXFRPHIURP"
-I can’t tell you.
:K\QRW"
-Our mission is secret.
-But you’ve already told several people that you came from England.
:KDWRILW"
-You mustn’t be surprised at our lack of trust. There are a good many 
agents provocateurs in this country. ,YDQRY
Esto cumple con la idea de reproducir diálogos cuando procedan de 
IXHQWHV¿GHGLJQDV%LQHWSHURODGHXGDFRQHVWDREUD
es inmensa y la ausencia de referencias a la misma podría poner de 
PDQL¿HVWRTXHDOHPSH]DUDHVFULELUVXQRYHOD%LQHW\DHQFXHQWUD
narrado casi todo lo concerniente a «Operación Antropoide», de ahí 
que lo más conveniente tal vez fuera hacer pasar desapercibido 
el trabajo de Ivanov y desviar la atención hacia el personaje de 
+H\GULFK1RREVWDQWHHO YDORUKLVWRULRJUi¿FRGHVX WUDEDMRVLJXH
latente, si bien claramente cuestionado dada la falta de rigor en el 
uso de sus fuentes.
Por otro lado, todas las intervenciones del autor-narrador sobre el 
proceso de construcción de la novela giran en torno a cómo evitar 
hacer una novela histórica sin abandonar el terreno de los géneros 
KLVWyULFRV(VWHSODQWHDPLHQWR LQLFLDOFHGHSDVRD OD¿FFLyQFRQ OD
SHUVRQL¿FDFLyQGHODXWRUHQODUHFUHDFLyQGHDOJXQDVGHODVHVFHQDV
propiamente históricas. Binet tensa la cuerda de los géneros en 
FRPELQDWRULDDVHJXUDQGRTXH OD¿FFLyQQRUHVSHWDQDGD\TXHVL
visualiza el primer encuentro entre los dos paracaidistas que asesinan 
D+H\GULFKGHOTXHQRSDUHFHH[LVWLUGRFXPHQWDFLyQVLJQL¿FDUtDOD
YLFWRULDGH OD¿FFLyQVREUH ODUHDOLGDG%LQHW(O~OWLPR



































































supone que ambos personajes viajan en barco a Inglaterra para 
unirse a las fuerzas del gobierno en el exilio. ¿Pretende Binet concluir 
TXHQRHVSRVLEOHQRYHODUDFRQWHFLPLHQWRVKLVWyULFRVVLQ¿FFLyQ"(V
muy posible que el autor haya querido mostrar el fracaso del narrador 
en tanto que constituye un personaje del relato novelesco, pero 
llegados a tal punto Binet ya ha mostrado sobradamente que existe 
la posibilidad de moverse en el ámbito de los géneros históricos sin 
necesidad de incurrir en la novela histórica.  
<VLHQ%LQHWHO¿QDOGHOUHODWRKLVWyULFRFRLQFLGHFRQHO¿QDOGHOUHODWR
novelesco (la muerte de Heydrich y de los paracaidistas), en Cercas 
HO¿QDOGHOUHODWRKLVWyULFRFRLQFLGHFRQHO¿QDOGHODDUJXPHQWDFLyQ
y es que a pesar de que el autor se sirve de licencias estilísticas 
poco habituales en los manuales de historia, tales como estructuras 
bimembres o redundancias, es posible que el lector encuentre 
en Anatomía una falta de alternancia entre períodos narrativos y 
períodos descriptivos, la cual representa, de alguna forma, uno de 
ORVUDVJRVSURSLRVGHODQDUUDFLyQQRYHOHVFD7RGRURY(VWR
es algo que sí existe en otras obras de este mismo autor, como por 
ejemplo en Soldados de Salamina (2001) o incluso en El impostor 
(2014), dos obras técnicamente vinculadas a Anatomía. En este 
sentido, el planteamiento argumentativo limita el planteamiento 
narrativo, por lo que la tensión de los elementos de la narración 
parece estar puesta al servicio del primero. 
Por último, hay quien ha visto en la obra de Cercas un ejemplo de 
crónica más próxima al periodismo que al género histórico. Los casi 
treinta años que median entre la redacción de la obra y el golpe 
de estado podrían cuestionar el valor de Anatomía como texto 
periodístico, a pesar de las frecuentes incursiones del autor en 
prensa. El propio Cercas habla de los cronistas de la época y de su 
labor desde el Congreso al comienzo de la década de los ochenta, 
por lo que pensar en el papel de un periodista que escribe treinta 
años después sobre lo acontecido en aquellos días podría resultar 
un tanto anacrónico. Al menos, esto es lo que plantean Kerrane y 
<DJRGDFXDQGRH[SRQHQORVUHTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUXQ
texto para ser considerado periodismo literario: proximidad entre 
los acontecimientos y el proceso de escritura. El caso de Anatomía 
contrasta con ejemplos como Ten Days That Shook the World 
GH-RKQ5HHGVREUH OD5HYROXFLyQ5XVDGHHVFULWR
y publicado casi inmediatamente después, y con la ya mencionada 
novela de Capote, A sangre fríaSXEOLFDGDVHLVDxRVGHVSXpV
del homicidio de Kansas. Los casi treinta años que separan la 




































































3. Nuevas direcciones en narrativa contemporánea
Si obras como Pamela, Tristram Shandy, El hombre sin atributos 
o Pálido fuego  pusieron al servicio de la novela diferentes tipos 
de discursos, aunque manteniendo sus funciones reducidas a una 
metafunción (aquellos discursos no cumplían dentro del texto, en 
sentido general, la función que podrían cumplir fuera del mismo), 
las obras analizadas representan una tentativa de mantener las tres 
IXQFLRQHVGHJpQHURHQXQDWUDQVLFLyQÀXLGDKDFLHQGRTXHHOJpQHUR
dominante se mueva de un género a otro en una narrativa triangular 
que perfecciona modelos anteriores en lo que puede considerarse 
una ruptura y una ampliación del canon. A la combinación de ensayo y 
novela, Cercas y Binet han incorporado un género que refuerza dicha 
relación y que favorece la transgenericidad y la interdisciplinaridad 
entre géneros históricos y literarios, cuestionando los límites 
impuestos hasta entonces en el ámbito de la historiografía. Para 
HOORKDVLGRQHFHVDULDXQDLQFRUSRUDFLyQGHOD¿JXUDGHODXWRUHQHO
texto, representada en el narrador que, mediante la exposición de 
sus objetivos y de los resultados de sus investigaciones, alcanzará 
a explorar satisfactoriamente temas que en el pasado permanecían 
restringidos a los historiadores. La historia ya puede ser tratada 
GHELGDPHQWHVLQUHFXUULUDOD¿FFLyQ\VLQDEDQGRQDUQHFHVDULDPHQWH
el terreno de la novela.
6LELHQHOULJRUGHOFRPSRQHQWHKLVWRULRJUi¿FRSXHGHVHUFXHVWLRQDGR
en HHhH, es imposible negar la veracidad de los hechos y (hasta 
donde la apropiación indebida de material lo permite) la investigación 
TXH HO DXWRU PDQL¿HVWD KDEHU OOHYDGR D FDER $VLPLVPR HO
componente novelesco en Anatomía de un instante puede tener 
una presencia débil, pero la estructura de la obra y la compleja 
caracterización de personajes hacen que detrás de ella se perciba 
una clara voluntad de género por parte del autor. De hecho, existe 
en Cercas una transición en el tratamiento de temas históricos que 
va de Soldados de Salamina, donde un joven periodista reconstruye 
los hechos que permitieron que Rafael Sánchez Mazas, fundador 
de Falange, saliera con vida de un pelotón de fusilamiento, a El 
impostor, donde el propio Cercas aparece ampliamente caracterizado 
como un personaje esforzado en las labores de investigación 
DQWHHOHVFiQGDORTXHSURYRFy(QULF0DUFR ODSHUVRQDTXH¿QJLy
haber sobrevivido a los campos de concentración y que presidió 
una importante asociación de supervivientes. Aunque aquel joven 
periodista de Soldados de Salamina\DVHDVRFLDEDDOD¿JXUDGHO
propio Cercas, será en Anatomía cuando la representación del autor 
VHKDJDGHFLVLYDPHGLDQWHXQDGLItFLOFRQ¿JXUDFLyQMXJDQGRFRQHO
papel del yo para avanzar en el análisis de la historia reciente de 
España. Posteriormente, la sólida caracterización del propio autor 




































































era válida para dicho propósito.    
$TXHOOD QHFHVLGDG GH FUHDU XQ JpQHUR PL[WR GRQGH FRQÀX\HUDQ




y que, tras varias transiciones, volvió a manifestarse gracias a la 
adopción de la técnica objetivista por parte del periodismo literario, 
DFFHGHDKRUDD ORVJpQHURVKLVWRULRJUi¿FRV< ORKDFHYDOLpQGRVH
de la misma técnica, aunque esta vez a través del uso de la primera 
persona que renuncia a esa subjetividad característica de los géneros 
testimoniales, y del amplio abanico de posibilidades que ofrecen 
las relaciones interdiscursivas. Objetividad e interdiscursividad que 
representan, precisamente, los dos grandes elementos que han 
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genres) through the study of two important contemporary works: Anatomía de un instante, 
by Javier Cercas, and the French novel HHhH, by Laurent Binet. I show how contemporary 
ZULWHUVDUHFUHDWLQJDVSHFL¿FW\SHRIQRYHOWKURXJKWKHFRPELQDWLRQRIGLႇHUHQWQDUUDWLYHJHQUHV
each of which potentially keeps its original function as, in these particular cases, a novel, a 
historiographical work and an essay.
Keywords || Contemporary Narrative | Genre Theory | Interdiscursivity | Hybridization | Javier 





























































0. Narrative genres in combination
7KH FODVVLF SRVWXODWLRQ ZKLFK DUJXHG WKDW OLWHUDU\ JHQUHV GLႇHUHG
completely from one another and ought to remain separate, that is 
to say, without merging, has less relevance today than ever before. 
It could even be stated that, of all the mechanisms that play a part 
in literary change, the phenomenon of genre combination is the one 
that has altered the structure of genres most over the course of the 
20th and 21st centuries. In this sense, although it is true that the most 
VLJQL¿FDQWWUDQVIRUPDWLRQRIWKHFDQRQLVWKDQNVWRWKH$YDQWJXDUG
and that the present boom of genre fusion is linked to the globalizing 
phenomena of recent decades, it is worth paying attention to other 
WUDQVLWLRQV WR ZKLFK WKDW ¿UVW $ULVWRWHOLDQ FODVVL¿FDWLRQ KDV EHHQ
subject over the centuries and to its alterations (Frye, 1957; Fowler, 
1982; Todorov, 1990; Wellek and Warren, 2009), even during periods 
of major adherence to the classical legacy, in order to explain certain 
contemporary literary phenomena. In the sphere of narrative, and 
more precisely, in the context of respecting genre purity, one of the 
fundamental works in the study of literary combination came to light: 
The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1759-1767) 
by Laurence Sterne. 
In Tristram Shandy, the autobiographical genre seems to prevail from 
WKHVWDUWZLWKD¿UVWSHUVRQQDUUDWRUZKREHJLQVE\UHODWLQJKLVELUWK
This initial experiment dissolves as the storyline gradually vanishes, 
VR WKDW WKH QDUUDWLRQ ÀRZVZLWKRXW DQ\ REYLRXV RUGHU RU GLUHFWLRQ
via those “opinions” which, in certain passages, maintain a narrow 
relation to the essay. Sterne avoids genre unity, instead creating a 
discourse that leaps from autobiography to essay, from sermon to 
travel account, and even makes use of passages that surpass the 
limits of literary canon, such as, for example, the announcement in 
which the narrator puts a dedication up for sale in case any reader 
were interested in having his name inscribed on future editions of the 
work (Chapter 9, Book I). This Rabelaisian style humour and lack of 
UHVSHFWIRUWKHOLWHUDU\FRQYHQWLRQVRI&HUYDQWLQHLQÀXHQFHHDUQHGKLP
much negative criticism. In fact, many of his contemporaries predicted 
a short life for Sterne’s work due to its exceeding strangeness. Today 
LWFDQEHFRQ¿UPHGWKDWWKRVHYRLFHVZHUHZURQJ7KHUHDUHVRPH
who have even noted that the novel reached its maturity with works 
such as Tristram Shandy after having received nourishment from 
genres such as epistolary, diary, travel log, memoir, comedy, epic 
and romance (Wellek and Warren, 2009; 278). Despite the work 
having being conceived during a century clinging to the distinction 
and separation of genres, combination was already (because it had 
always been) one of the principal driving forces of change in the 
literary system (Todorov, 1990: 15). By following untethered from the 





























































genre in which all literary output could converge (Segre, 1985: 280) 
was supremely expressed in a work like Tristram Shandy. 
However, it would be necessary to wait until the coming of romanticism 
for the novel to become established as a genre. Along with the 19th 
century model came a new feature, which, as Goytisolo (2013: 99) 
noted, was decisive in the subsequent development of the genre: 
the objective technique of the story, that is to say, the distance of the 
narrator in relation to events and characters. So now there was an 
objective narrator, plausible, who grew and ended up being imperative, 
almost paradoxically, in a context characterised by the emergence 
of the testimonial genres. But if the 19th century novel established 
the objective point of view in the story, the complex interdiscursive 
network that had taken shape in Sterne’s work would represent a no 
less important antecedent to the evolution of the novel during the 20th 
century: that broken narrative laid the foundation for the digression 
onto which the base of interior monologue would settle. Just as the 
W\SHRIQRYHOH[HPSOL¿HGE\)ODXEHUW¶VMadame Bovary (1856) does 
not endure, even today, merely due to an imitation of objective point of 
view, but rather due to the existence of a structural model thoroughly 
assimilated as much by authors as by readers, the kind of narration 
in Tristram Shandy enjoys relevance not only because it established 
narrative digression, but also due to the presence of a model in which 
WKHZULWHUVKDYHJRQHRQ¿QGLQJQXPHURXVSRVVLELOLWLHVRIQDUUDWLYH
constructions. In other words, searching out alternatives to the 19th 
century model, the authors of the 20th century look once more to a 
century that clung to the classical division of genres, the 18th century, 
in order to take as their example an interdiscursive, transgenre and 
interdisciplinary character work (Albaladejo, 2005; 2012). Though 
it was unappreciated by the more conservative criticism of the era 
and even alienated by two immediate precedents – Pamela (1741) 
by Samuel Richardson and Tom Jones (1749) by Henry Fielding, 
Tristram Shandy would remain at the base of transcendental works in 
the modern narrative, as was the case with Joyce’s Ulysses (1922).
We can concur with Goytisolo that the style of novel featuring a 
highly subjective component, characterised by the use of internal 
monologue, was prevailing over the objective novel, constructed 
by means of an omniscient narrator, at least until the second half 
of the last century. From this point another kind of novel began to 
develop that would transform the panorama of narrative genres by 
recuperating the realist technique that remained the narrative basis 
RI WKHQRQ¿FWLRQQRYHODQGGLGVRE\ WKHKDQGRI$PHULFDQ1HZ
Journalism. By merging with reportage, the 19th century model found 
in the journalistic genres a transcendental position. It is certain 
that the way had been paved as much by the realist model as by 
the multiple possibilities already demonstrated by certain narrative 






























































of the literary canon. It made way for a type of novel that, thanks to 
LWVLQWHUGLVFXUVLYHWUDQVJHQUHDQGLQWHUGLVFLSOLQDU\FRQGLWLRQIXO¿OOHG
a simultaneous function in another genre paradigm: the journalistic 
genres. As Tom Wolf wrote, those journalists wanted to do something 
that would be on a par with the great writers, they wanted to leave 
works for posterity (Wolf, 1973: 21-22). In the process of working 
towards their purpose, they perfected an aspect of combination: the 
novel ceased to be understood as an integrated sum of literary forms 
or genres with a subsidiary or metaliterary function within the text, 
as was the case in Tristram Shandy, Pamela, The Magic Mountain 
(1924) by Thomas Mann, The Man Without Qualities (1940) by Robert 
Musil or Pale Fire (1962) by Nabokov. The novel had acquired the 
capacity to be read and still maintain the functions socially assigned 
to each of its genres in combination.
In a close parallel, the 1970s saw a resurgence of the autobiographical 
genre, which, in combination with the novel, marked the birth of 
a model that was similarly decisive in the study of combination 
LQ FRQWHPSRUDU\ QDUUDWLYH DXWR¿FWLRQ ± D WHUP FRLQHG E\ 6HUJH
Doubrovsky to describe the genre of his novel Fils (1977). This 
FRPELQDWLRQ RI WUXWK DQG DXWRELRJUDSKLFDO ¿FWLRQ ZRXOG VHSDUDWH
IURPDXWRELRJUDSK\DQG¿FWLRQDOPHPRLUVWKURXJKWKHLQWHJUDWLRQRI
author, narrator and character in a single narrative instance (Alberca, 
$QGVRGH¿QLWLYHO\OHDYLQJEHKLQGWKHQDUUDWLYHPDVNVVXFK
as that used by Sterne), and modernising that expression without 
precedent of Montaigne’s, who, in giving his opinion on certain 
VXEMHFWVFRQ¿UPHGKHZDVVSHDNLQJVROHO\RIKLPVHOI)UDPH
[YLLWKHLQFRUSRUDWLRQRIWKH¿JXUHRIWKHDXWKRULQWRWKHWH[WEHQH¿WWHG
a combination of essay and novel. This would subsequently extend 
WRWKHQRQ¿FWLRQQRYHORSHQLQJWKHZD\DVZHVKDOOH[SORUHQH[WWR
the treatment of historical subjects without for a moment abandoning 
the sphere of literature.
1. Triangular narratives. Historiography, essay and 
novel
If the writers of New Journalism wished to deal with reality by making 
XVH RI WKH WHFKQLTXHV RI UHDOLVW ¿FWLRQ FRQWHPSRUDU\ QRYHOLVWV
would equally explore present reality as much as historic, while also 
respecting the premises of the genres in combination. As well as 
the bidirectional models of novel and reportage, novel and essay 
or novel and autobiography, there exist other examples of works 
which illustrate a tendency towards a tridirectional model. Also of 
an interdiscursive, transgenre and interdisciplinary character, the 






























































any of them completely vanishing in favour of another. In this sense, 
compared with models of combination constructed through forms, 
in which the novel absorbs and incorporates the other discourses 
cancelling their original function (as happens with the combination 
of notes that follow the poem in Pale Fire or even the text itself 
of Bartleby y compañía, by Enrique Vila-Matas), these triangular 
narratives respond to a model of hybrid combination in which the 
functions socially assigned to each of its genres are conserved by 
incorporating certain discursive features that allow the text to be 
read according to the precepts of each of the genres from which it is 
formed.
In order to explore these limits and transitions in contemporary 
narrative, this paper will analyse the works Anatomía de un instante 
(2009; from now on, Anatomía) by Javier Cercas and HHhH (2010) 
by Laurent Binet, in which both authors explore two matters of an 
KLVWRULFDOQDWXUHZKLOHDYRLGLQJWKHXVHRI¿FWLRQ$FRPELQDWLRQRI
the historiographical, essay and novel forms, along with a subtle 
WHFKQLFDOSOD\RI¿UVWSHUVRQQDUUDWLYHZLOOFDOOLQWRTXHVWLRQWKHLGHD
of subjective valuation that inevitably exists as the basis of any kind of 
narrative text, including those of historiographical character (Hayden 
:KLWH ,QERWKZRUNV WKH¿UVWSHUVRQQDUUDWRUQRWRQO\
UHSUHVHQWV WKH ¿JXUH RI WKH DXWKRU EXW DOVR FRUUHVSRQGVZLOOLQJO\
with him and incorporates itself into the story as its own character. 
8QOLNHDXWR¿FWLRQWKLVWULSOHQDUUDWLYHLQVWDQFHDXWKRUQDUUDWRUDQG
character) will not now be a protagonist of the historical plot, thereby 
avoiding a subjective approximation, but will instead participate in it, 
fundamentally connecting its role to analysis and argument. In these 
triangular narratives one genre assumes dominance, the novel in 
HHhH, and the chronicle in Anatomía. They respectively occupy the 
upper apex of each work, but in the transitions from one genre to 
another, the reader has the sensation that the novel has shifted to 
a lower vertex and that the essay has moved into the foreground to 
establish itself further on in the sphere of historiography.
,I DXWR¿FWLRQ KDG DOUHDG\ FRPELQHG DXWRELRJUDSKLFDO ¿FWLRQ DQG
reality with essay, the works of Cercas and Binet present a series of 
common characteristics that highlight the impact of a new novelistic 
model. Though neither belong in the genre of the historical novel, 
both fully submerge themselves in the most real and documented 
history. The historical events no longer represent a background, 
FRQWH[WRUSUHWH[WLQKDELWHGE\FKDUDFWHUVZKRPDQLSXODWHWKHHႇHFW
RI¿FWLRQEXWUDWKHUWKHQDUUDWLYHWUHDWPHQWPDNHVERWKZRUNVPRYH
away considerably from the historical novel: accounts and characters 
become objects of investigation and interpretation. In fact, the two 
arrange their narrative core along similar lines: the presence of a 
FKDUDFWHU RI KLVWRULFDO VLJQL¿FDQFH OLQNHG WR D FRQFUHWH LQFLGHQW LQ





























































elected Spanish prime minister of the post-Franco era, and on the 
other, Reinhard Heydrich, chief of the Gestapo during the forging 
DQGH[SDQVLRQRIWKH7KLUG5HLFK7KH¿UVWLVQDUUDWLYHO\OLQNHGZLWK
the coup d’état of the lieutenant colonel Antonio Tejero. The second 
to the military operation that brought Heydrich’s life to an early end: 
Operation Anthropoid. Neither of the two works actually constitutes 
a biography of its characters. In fact, the characterisation of both 
is more of an approach at developing the novelistic character, but 
both extend from analysis and reconstruction as much of Suárez as 
of Heydrich and of all those secondary characters who are going to 
accompany them in their respective adventures. Through them, the 
SORWZLOOWDNHVKDSHZLWKRXWWKHFKDUDFWHULVDWLRQRIDQ\RIWKH¿JXUHV
DSSHDULQJWREHFRQQHFWHGWR¿FWLRQGHVSLWHZKLFKERWKDXWKRUVZLOO
weigh the importance of that choice in the opening discourse of the 
work. Another aspect that HHhH and Anatomía have in common 
is the intention of approximation on the part of the narrator to the 
events through similar narrative strategies: investigation, analyses 
of sources, contradictions or even personal recollections. The 
addition of this mix of personal notes and references to the process 
of investigation means that both works navigate towards a type of 
genre that maintains links with what has been considered a novelistic 
subgenre (Fowler, 1982), the work in progress, understood as the 
story that is gradually being constructed at the same time its plot 
progresses, and which, in these two works, is surpassed thanks to 
its essay style features. It is worth emphasising that Anatomía and 
HHhH won prizes in 2010, the Premio Nacional de Narrativa and 
the Goncourt award respectively, recognising to some degree the 
acceptance of the narrative model they represent. 
1.1 Anatomía de un instante
The work of Javier Cercas revisits one of the transcendental incidents 
of recent Spanish history: the storming of the Congress of Deputies 
during the vote to elect Calvo Sotelo as prime minister, and the failed 
coup d’état in which Tejero played a leading role. The moment that 
WKHDXWKRUGLVVHFWV LVWKDW LQZKLFKWKHVKRWVÀ\RYHUWKHKHDGVRI
the attendees while Adolf Suárez remains in his seat. It deals with a 
gesture that in turn generates numerous other gestures serving to join 
characters and plots to a work full of sources, threads, hypotheses, 
propositions and narration:
Dice Borges que «cualquier destino, por largo y complicado que sea, 
consta en realidad de un solo momento: el momento en el que el hombre 
sabe para siempre quién es». Viendo aquel 23 de febrero a Adolfo 
Suárez sentado en su escaño mientras zumbaban a su alrededor las 
balas en el hemiciclo desierto, me pregunté si en ese momento Suárez 
KDEtDVDELGRSDUDVLHPSUHTXLpQHUD\TXpVLJQL¿FDGRHQFHUUDEDDTXHOOD
imagen remota, suponiendo que encerrase alguno. Esta doble pregunta 
no me abandonó durante los días siguientes, y para intentar contestarla 
ʊRPHMRUGLFKRSDUDLQWHQWDUIRUPXODUODFRQSUHFLVLyQʊGHFLGtHVFULELU





























































But that novel will never arrive in the hands of the reader: it will fail, 
DVWKHDXWKRUH[SODLQVEHFDXVHDIWHUKDYLQJZULWWHQD¿UVWGUDIWKH
arrived at the conclusion that a novel about 23-F required detailed 
research that, no sooner begun, made him understand that the 
UHDOLW\RIWKHFRXSLPSRVHGLWVHOIRQDQ\W\SHRI¿FWLRQEDVHGRQLW
Consequently, what results is a book that arises from the failure of 
a novel and that, without being a ‘historical novel’, does not actually 
refuse to be read as such and, despite the story being constructed 
by means of the truth of the facts and characters, neither does it 
refuse being read as a novel. Such is the author’s approach and this 
LVKRZKHHVWDEOLVKHV WKLQJV LQ WKH¿UVWSDJHVRI WKHERRNGXULQJ
the introductory chapter entitled, ‘Epílogo para una novela’. In said 
epilogue the author links the notions of reality and irreality as much 
with the television as with the recording of the coup d’état, as well 
as to the narrative basis of what the author had already referred to 
as ‘relato real’ (Cercas, 2000: 16). Subsequently, by incorporating 
the essay of ideas, the causes and consequences of the coup will 
be analysed allowing the text to be read, additionally, as a kind of 
historical chronicle. 
7KHWUDQVLWLRQIURPWKLVLQWURGXFWRU\HSLORJXHWRWKH¿UVWVHFWLRQRIWKH
work, entitled ‘La placenta del golpe’, illustrates the transition from 
one genre to another. The ‘I’ that permeates the start of the work 
and relates its tribulations at the time of writing a novel gives way to 
a character who will take up the study carried out by this narrative 
LQVWDQFH LQ WKH¿UVW SHUVRQ ³(O JHVWRGH6XiUH]HVXQJHVWRTXH
VLJQL¿FDDXQTXHQRVHSDPRVH[DFWDPHQWHTXpVLJQL¿FD´&HUFDV
2010: 34); and who after outlining the various hypotheses about this 
‘gesture, introduces the historical account in search of responses:
Es verdad que durante el otoño y el invierno de 1980 la clase dirigente 
española se ha entregado a una serie de extrañas maniobras políticas 
con el objetivo de derribar del  gobierno a Adolfo Suárez, pero solo 
es verdad en parte que el asalto al Congreso y el golpe militar sean 
resultado de esa confabulación universal. (Cercas, 2010: 39) 
Note also that the central body of Anatomía LV GLYLGHG LQWR ¿YH
parts: ‘La placenta del golpe’, ‘Un golpista frente al golpe’, ‘Un 
revolucionario frente al golpe’, ‘Todos los golpes del golpe’, ‘¡Viva 
,WDOLD¶,QWKH¿UVWVHFWLRQDOOWKHFLYLODQGPLOLWDU\RSHUDWLRQVGHVLJQHG
to do away with Suárez are reconstructed. The second centres on 
WKH ¿JXUHRI*XWLpUUH]0HOODGRZKRZLOO EH FKDUDFWHULVHG LQ VXFK
a way that it will not be possible to explain certain aspects of the 
principal character, Suárez, without him. The same is true with the 
FKDUDFWHURI6DQWLDJR&DUULOORLQWKHWKLUGVHFWLRQ7KHVH¿JXUHVZLOO
be developed along similar lines to characters in a regular novel, 
DQGGXULQJ WKHDQDO\VLVRIVRXUFHVDQG UHÀHFWLRQRQ WKHDQDO\VHG
material, they are connected with another three characters who 






























































perfect headcount of characters.
But this triple relation will come to represent the idea that the coup 
was in fact made up by three coups: one by each protagonist. 
Consequently, the coup fails because each of its organisers had 
D GLႇHUHQW REMHFWLYH ,Q WKLV ZD\ WKH UXQ WKURXJK RI WKHVH LGHDV
constitutes a theory of historical character that could be accepted 
as the result of said investigation. In the face of this, the ‘Prólogo de 
una novela’ with which the book ends completes this play of alter text 
that began with the ‘Epílogo’ that opens the work, and perfects the 
WULDQJXODUQDUUDWLYH WKDQNV WRD UHWXUQ WR WKH¿UVWSHUVRQQDUUDWLRQ
DOORZLQJIRUGLႇHUHQWUHDGLQJVDQGLQWHUSUHWDWLRQVRIWKHQDWXUHRIWKH
text:
Lo entendí. Creo que esta vez lo entendí. Y por eso unos meses más 
tarde, cuando su muerte (la del padre del autor) y la resurrección de 
Adolfo Suárez en los periódicos formaron una última simetría, la 
~OWLPD¿JXUDGHHVWDKLVWRULD\RQRSXGHHYLWDUSUHJXQWDUPHVLKDEtD
empezado a escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez 
o un gesto de Adolfo Suárez sino para intentar entender a mi padre, si 
había seguido escribiendo para seguir hablando con mi padre, si había 
TXHULGR WHUPLQDUOR SDUD TXHPL SDGUH OR OH\HUD \ VXSLHUD TXH SRU ¿Q
había entendido, que había entendido que yo no tenía tanta razón y él 
no estaba tan equivocado, que yo no soy mejor que él, y que ya no voy 
a serlo. (Cercas, 2010: 437)
1.2 HHhH
This more personal and autobiographical aspect also plays an 
important role in the conception and development of the narrative 
structure of HHhH. In presenting the origin and motivations behind 
his work, Binet expresses the following:
No recuerdo exactamente cuándo me habló mi padre de esta historia 
por primera vez, pero vuelvo a verlo, en mi cuarto de HLM, pronunciando 
las palabras «partisanos», «checoslovacos», quizá la de «atentado», 
con toda certeza la de «liquidar», y a continuación esta fecha: «1942» 
Yo había encontrado en su biblioteca una Historia de la Gestapo, escrita 
por Jacques Delarue, y había empezado a leer algunas páginas. Mi 
padre al verme con ese libro en las manos, me hizo algunos comentarios 
de pasada: mencionó a Himmler, el jefe de la SS, y luego a su brazo 
derecho, Heydrich, protector de la Bohemia-Moravia. Me habló de un 
comando checoslovaco enviado por Londres y de ese atentado. […] 
También emprendo este libro para devolverle algo de eso: el resultado 
de unas pocas palabras ofrecidas a un adolescente por ese padre que, 
en aquel entonces, no era todavía profesor de historia pero que, con 
unas cuantas frases imperfectas, sabía contarla muy bien. (Binet, 2011: 
11)
/DXUHQW%LQHW¶V¿UVWZRUNHHhHUHFRQVWUXFWVRQHRIWKHVLJQL¿FDQW





























































of Reinhard Heydrich in Prague. The attack was part of one of the 
operations directed by the Czech government during its exile in 
England. The mission, known as Operation Anthropoid, was brought 
DERXWE\WKHSDUDWURRSHUV.XELãDQG*DEþLNZKRZLWKWKHKHOSRI
the Czech resistance, managed to end Heydrich’s life, although 
they did not escape the city alive. The narrator coincides with the 
¿JXUHRI WKHDXWKRUKLPVHOIZKR LQ WXUQ LVRQHRI WKHFKDUDFWHUV LQ
the story, explicitly refusing to renounce his true identity, that is, 
Laurent Binet. This author-narrator-character does not form part of 
the account of Heydrich and Operation Anthropoid, but rather, as 
happens with Anatomía IXO¿OV WKH QDUUDWLYH IXQFWLRQ RI D XQLI\LQJ
thread. In this sense, Binet says he wants to write a novel about 
Operation Anthropoid, but behind the title of HHhH hides the phrase 
‘Himmlers Hirn heist Heydrich’ (‘Himmlers brain is called Heydrich’), 
so the narration, including the preparation for the attack, the historical 
context and the characters, will be constructed principally around 
VDLG¿JXUH
In this novel the narrator seems so full of prejudice regarding the 
JHQUHRIQRYHOLVWLF¿FWLRQPRUHVSHFL¿FDOO\ZLWKWKHKLVWRULFDOQRYHO
that he ends up reassessing its foundations: “Hay algo más vulgar 
en realidad que un personaje inventado?”, and he adds: “Sé que 
UHGX]FRDHVWHKRPEUH*DEþLNDOYXOJDUDFWRGHSHUVRQDMH\VXV
actos al de la literatura” (Binet, 2011: 11). So to alleviate his literary 
malaise, the author will analyse numerous sources originating from 
the annals of history, cinematographic productions, literary works 
and a great many others that come from personal investigation. The 
objective is none other than to be as accurate as possible in his 
interpretation, his handling the facts and his reconstruction of a story 
faithful to the events. Binet also establishes, among other rules, that 
the dialogue of his account will be invented, except for that which 
comes from reliable sources. With this particular approach, the author 
tries, against the odds, to write a novel that takes history as its raw 
PDWHULDOEXWDOVRPRYHVDZD\IURP¿FWLRQIURPWKHHQF\FORSDHGLF
manual of history and in turn, from the historical novel. Binet is testing 
out new forms and expanding the boundaries of the genre.
From the point of view of its external structure, the work is divided 
LQWRWZRSDUWV,QWKH¿UVWWKHKLVWRULFDOFRQWH[WRI+H\GULFK¶VOLIHWKH
forging of Operation Anthropoid and World War II as well as the lead 
up to it are reconstructed. The second part, somewhat more irregular 
in expanse and approach, depicts the immediate consequences of 
the attack. The internal structure of HHhH is, however, more complex. 
There are a huge number of themes contained within the 257 
sequences of which the book is composed, which can be reduced 
to four fundamental categories. Firstly, he examines ‘Operation 






























































perpetration of the attack. The second category is the ‘Historical 
context’, through which the author explains how the relations between 
each of the participating countries gradually develops, as well as the 
principle characters prior to and during the war. The third category is 
‘Treatment of the writing’, in whose episodes the author will present 
his process of analysing the information and its application to the 
ZULWLQJSURFHVV$QGWKH¿QDOFDWHJRU\LVµ+H\GULFK¶ZKRVHVHFWLRQV
ZLOOKLJKOLJKWWKHFKDUDFWHUE\DGRSWLQJGLႇHUHQWDQJOHVVXFKDVKLV
family or his life in service of the Reich. 
‘Treatment of the writing’ is the frame within which the narration 
GHYHORSV LQWR DQ HVVD\ RQ KRZ WR ZULWH D VSHFL¿F W\SH RI QRYHO
µ+H\GULFK¶ µ+LVWRULFDOFRQWH[W¶DQG µ2SHUDWLRQ$QWKURSRLG¶SUH¿JXUH
the historical component of the work. But all this ought to be 
considered within a broader framework, given that HHhH could be 
considered as a novel that reconstructs the life of Heydrich and the 
DWWDFNWKDW¿QLVKHGKLPEXWDOOLQDFRQWH[WLQZKLFKZHJDLQLQVLJKW
LQWRWKHHႇRUWVRI%LQHWZKRZDQWVWRZULWHDQRYHORIKLVWRULRJUDSKLFDO
character while trying at all costs to avoid entering into the realm 
of the historical novel. Once again, as happened in Anatomía, the 
QDUUDWLYHLQVWDQFHLQ¿UVWSHUVRQEULQJVWKHHVVD\LVWIXQFWLRQFORVHU
to the historical function and, on the other hand, to the novel, allowing 
the reader to partake in the reconstruction of the World War II context, 
WKHLQYHVWLJDWLRQDQGUHFRXQWLQJRIRQHRILWVVLJQL¿FDQWLQFLGHQWVDV
ZHOODV WKHUHÀHFWLRQVWKDW WKHDXWKRURXWOLQHV LQKLVH[SORUDWLRQRI
said connections.
2. Genre contradictions
In spite of their indicated similarities, the comparative study of both 
ZRUNV DOVR EULQJV WR OLJKW D VHULHV RI GLႇHUHQFHV WKDW DႇHFWV RXU
understanding of its respective genres. While Javier Cercas builds 
his theories regarding the coup through an analysis of sources 
that are gathered in a bibliographic section, in HHhH the analysis 
of the sources is less rigorous than in Anatomía. If Cercas’ work 
aspires to be read as a novel, an objective that has not remained 
free from debate (Pujante Segura and Martínez Arnaldos, 2010; 
Romeu Guallart, 2011), Binet’s purpose is to construct a novel in 
which methodical rigour does not always seem to be a fundamental 
UHTXLVLWH,QLWV¿UVWHGLWLRQHHhH did not include a bibliography, as is 
also true of its Spanish and English translations, whereas the Italian 
version includes photographic material, a glossary and a ‘testi citati’ 
in which the author gathers the sources he used in reconstructing 
the historical storyline. This emphasises the existence of a choice of 
genre, but also the contradictions when it comes to combining them 





























































believe that the work is being distanced from the novel. But there is 
DPRUHLQWHUHVWLQJGHWDLOWKDWWRDODUJHGHJUHHDႇHFWVWKHUHFHSWLRQ
of the genres in HHhH. There is a work entitled The Assassination of 
Heydrich (1973) by Miroslav Ivanov, that meticulously reconstructs 
the build up to Operation Anthropoid and its outcome through the 
testimonies of some its survivors. On this, Binet has the following to 
say:
Al releer uno de los libros que constituyen la base de mi documentación, 
un conjunto de testimonios sobriamente reunidos por un historiador 
checo, Miroslav Ivanov, bajo el título de El atentado contra Heydrich, 
publicado en la vieja colección verde «Aquel día» (en la que también se 
encuentran El día más largo y ¿Arde París?), compruebo con estupor la 
FDQWLGDGGHHUURUHVTXHWHQJRFRQUHVSHFWRD*DEþLN%LQHW
The reference to this work dissolves almost completely in the novel 
and does not even feature in the bibliography that the author includes 
in the Italian version. Yet Binet reproduces, almost word for word, the 
contents of Ivanov’s work over the course of two hundred pages in 
HHhH, even to the point of copying passages such as the following:
En un piso de Praga, en el barrio de Smíchov, dos hombres esperan. El 
timbre de la puerta los sobresalta. Uno de ellos se levanta y va a abrir. 
Entra un hombre bastante alto para la época. Es Kubiš.
6R\2WDʊGLFH
<\R-LQGUDʊOHUHVSRQGHXQRGHORVKRPEUHV
Jindra es el nombre de uno de los más activos grupos de resistencia 
organizado en el seno de una asociación deportiva y de cultura física, 
los Sokols.
Le sirven té al recién llegado. Los tres hombres guardan un denso 
silencio que acaba por romper el que se ha presentado con el nombre 
de la organización:
-Ha de saber que la casa está vigilada y que cada uno de nosotros tiene 
algo en su bolsillo. 
Kubis sonríe y saca una pistola de su americana (en realidad, lleva otra 
en la manga):
$PtWDPELpQPHJXVWDQORVMXJXHWHVʊGLFH
-¿De dónde viene usted?
-No puedo decírselo.
-¿Por qué?





provocadores en este país. (Binet, 2011: 220-221) 
-I am Ota, he said.
-And I am Jindra, I replied.
-We shook hands, each watching the other, Pechacek brought tea as we 
drank it in silence –the conversation would not get under way. I made up 
my mind to start.
-I’d just like to point out that this house is guarded and that each of us 
has something in his pocket.






























































-I’m fond of these gadgets, too.
-Where do you come from?
-I can’t tell you.
-Why not?
-Our mission is secret.
-But you’ve already told several people that you came from England.
-What of it?
-You mustn’t be surprised at our lack of trust. There are a good many 
agents provocateurs in this country. (Ivanov, 1973: 34-35)
7KLV¿WVLQZLWKWKHLGHDRIUHSURGXFLQJGLDORJXHZKHQLWFRPHVIURP
reliable sources (Binet 2011: 30-31), but the debt to this work is 
immense and the absence of references to the same could reveal 
WKDWRQFHKHVWDUWHGZULWLQJKLVQRYHO%LQHWZDVDEOHWR¿QGDOPRVW
everything relating to ‘Operation Anthropoid’, therefore perhaps the 
most convenient thing was to make Ivanov’s work pass unnoticed 
DQGGLYHUWWKHDWWHQWLRQWRZDUGVWKH¿JXUHRI+H\GULFK+RZHYHUWKH
historiographical value of his work continues, hidden, though clearly 
questioned given the lack of rigour in the use of his sources.
On the other hand, all the author-narrator’s interventions in the process 
of constructing the novel revolve around how to avoid creating an 
KLVWRULFDOQRYHOZLWKRXWDEDQGRQLQJWKH¿HOGRIWKHKLVWRULFDOJHQUHV
7KLVLQLWLDODSSURDFKJLYHVZD\WR¿FWLRQZLWKWKHSHUVRQL¿FDWLRQRI
the author in the recreation of certain strictly historical scenes. Binet 
¿QHO\WXQHVWKHJHQUHVLQFRPELQDWLRQHQVXULQJWKDW¿FWLRQUHVSHFWV
QRWKLQJDQGWKDWLIKHYLVXDOLVHVWKH¿UVWHQFRXQWHUEHWZHHQWKHWZR
paratroopers who assassinate Heydrich (of whom there seems to 
H[LVW QR GRFXPHQWDWLRQ LW ZRXOGPHDQ WKH YLFWRU\ RI ¿FWLRQ RYHU
UHDOLW\%LQHW7KH¿QDOFKDSWHURIWKHZRUNVHHPVWRGHSLFW
this encounter through the dreamt up scene in which both characters 
travel by boat to England to join the government forces in exile. Does 
Binet hope to conclude that it is impossible to novelise historical 
HYHQWVZLWKRXW¿FWLRQ",W LVYHU\SRVVLEOHWKDWWKHDXWKRUZLVKHGWR
show the narrator’s failure so long as it constitutes a character in the 
novelistic account, but having arrived at that point Binet had already 
demonstrated more than adequately that it is possible to move within 
the sphere of historical genres without needing to fall into writing an 
historical novel.
And if in Binet the end of the historical account coincides with the 
end of the novelistic account (the death of Heydrich and of the 
paratroopers), in Cercas the end of the historical account coincides 
with the end of the thesis. And although the author grants himself 
LUUHJXODU VW\OLVWLF OLFHQFHV RQH ZRXOG QRW ¿QG LQ KLVWRULFDO WH[WV
such as comparative structures or redundancies, it is possible for 
the reader of Anatomía to encounter a lack of alternation between 





























































way, one of the very features of novelistic narration (Todorov, 1990). 
7KLVLVVRPHWKLQJZHGR¿QGLQRWKHUZRUNVE\WKHVDPHDXWKRUVXFK
as, for example, Soldados de Salamina (2001) or even in El impostor 
(2014), two works technically linked to Anatomía. In this sense, the 
argumentative approach delimits the narrative approach, which is 
why the tension of the narrative elements seems to be placed at the 
service of the former.
Finally, there are those who have seen in the work of Cercas an 
example of chronicle closer to journalism than to the historical genre. 
The almost thirty interceding years between the composition of the 
work and the coup d’état could challenge the value of Anatomía as a 
journalistic text, despite the author’s frequent forays into journalism. 
Cercas himself speaks of the reporters of the time and of their work 
from Congress at the start of the eighties, so imagining a journalist 
writing thirty years after an event from that period seems quite 
anachronistic. At least, this is what Kerrane and Yagoda (1998) 
suggested when they presented the conditions a text must meet 
in order to be considered literary journalism, one of which was 
proximity between the events and the writing process. The case of 
Anatomía contrasts with examples such as Ten Days That Shook 
the World (1919) by John Reed, about the 1917 Russian Revolution, 
written and published almost immediately afterward, and with the 
aforementioned novel by Capote, In Cold Blood (1966), published six 
years after the Kansas homicide. The almost thirty years separating 
the writing of Anatomía from the events of the coup bring this work 
closer to the historical genre. 
3. New directions in contemporary narrative
If works such as Pamela, Tristram Shandy, The Man Without Qualities 
or Pale FireSXWGLႇHUHQWW\SHVRIGLVFRXUVHDWWKHVHUYLFHRIWKHQRYHO




In this way the dominant genre shifts from one genre to another in 
a triangular narrative that improves upon earlier models in what can 
be considered a rupture or an expansion of the canon. In combining 
essay and novel, Cercas and Binet have incorporated a genre that 
reinforces this relation and favours transgenre and interdisciplinary 
links between historical and literary genres, challenging the 
ERXQGDULHV LPSRVHGXS WR WKDW SRLQW LQ WKH ¿HOG RI KLVWRULRJUDSK\
,QRUGHUWRGRWKLVLWKDVEHHQHVVHQWLDOWRLQFRUSRUDWHWKH¿JXUHRI
the author into the text, representing the narrator who, by way of 





























































succeed in satisfactorily exploring themes that previously remained 
limited to historians. History can now be treated appropriately without 
UHVRUWLQJWR¿FWLRQDQGZLWKRXWQHFHVVDULO\DEDQGRQLQJWKHVSKHUHRI
the novel.
Although the rigour of the historiographical component is questionable 
in HHhH, it is impossible to deny the truthfulness of the facts and 
(to the degree that the unjust appropriation of material allows) 
the investigation that the author demonstrates having carried out. 
Likewise, the novelistic component in Anatomía de un instante can 
have a weak presence, but the structure of the work and the complex 
portrayal of characters ensures that behind it can be discerned a 
clear choice of genre on the author’s part. In fact, in Cercas we can 
observe a transition in his treatment of historical themes that goes 
from Soldados de Salamina, in which a young journalist reconstructs 
the facts that allow Rafael Sánchez Mazas, founder of the Falange, 
WRHVFDSHZLWKKLVOLIHIURPD¿ULQJVTXDGWREl impostor, in which 
Cercas himself appears fully characterised as a hardworking man 
investigating the scandal caused by Enric Marco, the man who feigned 
having survived the concentration camps and who presided over 
an important survivor’s association. Although that young journalist 
from Soldados de SalaminaZDVDOUHDG\PHUJLQJZLWKWKH¿JXUHRI
Cercas himself, it was not until Anatomía that the representation of 
WKHDXWKRUZDVGHFLVLYHWKURXJKWKHXVHRIDGLႈFXOWFRQ¿JXUDWLRQ
playing with the role of the ‘I’ in order to advance the analysis of 
recent history in Spain. Subsequently, the solid characterisation of 
the author himself and of his son, converted into strong characters 
RIDQRQ¿FWLRQDFFRXQWLQEl imposterZLOOFRPHWRFRQ¿UPWKDWWKH
formula of Anatomía was valid for this purpose.
That necessity to create a mixed genre in which all literary 
manifestations converge, which found an important model in Sterne’s 
ZRUNKDVEHHQMXVWL¿HGRYHUWKHFHQWXULHVDQGFU\VWDOOLVHGLQVSHFL¿F
combinations of genres. The novel, which was established as a 
genre thanks to the 19th century model and which, through various 
transitions, returned to express itself thanks to the adoption of the 
objective technique on the part of literary journalism, now accesses 
the historiographical genres. And it does so by taking advantage of 
WKHVDPHWHFKQLTXHDOWKRXJKWKLVWLPHWKURXJKXVHRIWKH¿UVWSHUVRQ
– which refuses that subjectivity so characteristic of the testimonial 
genres – and of the wide range of possibilities that interdiscursive 
FRQQHFWLRQV RႇHU %RWK REMHFWLYLW\ DQG LQWHUGLVFXUVLYLW\ UHSUHVHQW
SUHFLVHO\ WKH WZR VLJQL¿FDQW HOHPHQWV WKDW KDYH GHWHUPLQHG WKH
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